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Penelitian   yang berjudul    "Hubungan Antara Kecepatan Lari Dengan Kemampuan  Lompat  Jauh  Pada  Siswa  SMPN  1
Teunom  Kabupaten  Aceh  Jaya Tahun  Ajaran  2013/2014".  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui   Hubungan Antara
Kecepatan Lari Dengan Kemarnpuan Lompat Jauh Pada Siswa putra SMPN 1
Teunom Kabupaten Aceh Jaya Tahun Ajaran 2013/2014. Populasi  dalam penelitian ini adalah seluruh siswa  putra SMPN 1
Teunom Kabupaten Aceh Jaya Tabun Ajaran
2013/2014    yang  berjumlah  131 siswa, Sampel dalam  penelitian  ini  adalah  20  %
populasi  siswa putra    yang  berjumlab  27  siswa putra.   Teknik  penentuan  sampel menggunakan teknik random sampling.
Penelitian ini termasuk penelitian   deskriptif dengan uji korelasi atau suatu tujuan tentang kecepatan lari  dan kemampuan  lompat
jauh  yang  dimiliki  individu.  Teknik  pengumpuJan  data  dilakukan  dengan  tes,(J) pengukuran  kecepatan   lari sprint 60 meter, 
dan (2) Tes kemampuan  lompat jauh. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis korelasi  sederhana. Hasil 
penelitian  yang  diperoleh  adalah terdapat hubungan  yang   signifikan  antara
kecepatan Ian 60 meter dengan kemampuan lompat jauh (r = 0,87). Hubungan  antara
kecepatan "Ian  60 meter  sebesar  75,690/0 terhadap  kemampuan  lompat jauh.  Data
yang diperoJeh dianalisis dengan teknik uji -  t pada taraf signifikan 95 %. Dari hasil anal isis data diperoleh t-Hitung    = 8,88 lebih
besar dari t- tabeI pada taraf signifikan
95 % = 1,703. Dengan demikian dapat disimpulkan terdapat hubungan yang berarti
antara kecepatan  lari dengan  kemampuan  lornpat jauh  pada  siswa Siswa  SMPN  1
Teunom Kabupaten Aceh Jaya Tahun Ajaran 201312014.
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